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Baračeve spilje nekad i danas 
VLADIMIR BOžić 
Iako mi speleolo2li ne volimo zala21iti u 
već istražene spilje, pogotovo ne u one koje 
su poznate već dugi niz godina li o kojima 
se mnogo pisalo, ·ipa·k neke od takovih spi-
lja povremeno posjećujemo ako zaslužuju 
posebnu pa~nju. Posjete takovim spiljama 
obično su vezane za neke proslave ili god!i-
šnjice. 
U čast 80-te obljetnice uređenja Barače­
vih spilja u turističke svrhe mala grupa od 
petnaestak speleologa iz Zagreba posjetila 
ih je na praznik Ustanka naroda Hrvatske 
27. VIII 1972. razgledala ili i konstatirala da 
su potrebna ru nj·ima još neka mjerenja. 
Položaj. Baračeve spilje nalaze se oko 6 
km istočno od mjesta Rakowce (cesta Kar-
lovac - Plitivice) i oko 300 m zapadno od 
sela Nove Kršlje. Otvor! Male i Velike Bara-
čeve spi·Ije su na sjevernoj pad!ini (zaravni) 
Baračkog brda (600 m <istočno od kote 361) 
uz sam izvor Baračeva Luka. Iz dzvora isti-
če potok Kršlja, a dvadesetak metara od iz-
vora u Kršlju utiče potok Suvaja. 
Koordinate spilja jesu: 
- Mala Baračeva spilja: 44° 59' 7" sjev. šir., 
i 13o 23' 21" ist. duž., nadmorska visina 300 
m. 
- Velika Baračeva spilja: 440 59' 8" sjev. 
šk., 13. 23" ist. duž., nadmorska visi na 
330 m. 
Spilje su označene topografskim znakom 
na karti Gospić l :100 000. Pristup je najla· 
kši iz Rakovice odakle treba poći na istok 
cestom prema Novoj Kršlji do početka Ba-
račeve Luke u Novoj Kršlji (oko 7 km ce-
stom), a zatim nizbrdo kolslcim putem u 
pravcu jugozapada oko 300 m do izvora uz 
rub polja ispod Baračkog brda. Od izvora 
vode puteljci do spilja. 
Ulaz u Malu spilju nalaz,i se 40 m ju-
žno od »malog« .izvora (udaljenog oko 40 
m j ugois točno od glavnog izvora) i 10 m 
vis-inske razlike iznad izvora, a o'krenut je 
prema jugu. Sirina otvora je 5,5 m, a visi:na 
3 m. Od Male spilje vodi vijugav.i put pre-
ma sjeverozapadu do Velike s·pilje (oko 150 
m zračne udaljenosti i 30 m visinske razlike 
imad ulaza u Malu spilju) . I otvor Velike 
Baračeve spilje je okrenut prema jugu, a 
dimenzije su mu: ši-rina 5m, a visina 4 m. 
Ulaz u Veliku spilju nalazi se oko 40 m iz-
nad razine polja (.izvora Kršlje). 
Spilje su formirane uzduž izra1.1ito razvi-
jenih pukotina u krednim rudistnim vapnen-
cima koji su gotovo 'horizontalno uslojeni. 
Prilikom razgleda n ja spilja dne 27. VII 
1972. uspoređ.ivani su nacrti dra Jo,s.ipa Po-
ljaka od 1913. god. ,j nacrti Ivice Posarića 
iz 1960. god. Konstatirano je da su nacrtJi u 
osnovi dobro prikazivali spilje, ali je sve 
p11isutne začudila činjenica da nitko od ra-
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nii:il? istraživača nije pretpostavio da bi se 
spllJe mogle prostirati jedna iznad druge 
(Velika iznad Male). Da bi to provjerili je-
dna ekipa članova iz SOPD »željezničar<< pre-
kontrolirala je s mjernom vrpcom ii kom-
pasom sve kanale spilja, dne 17. XII .1972. 
ih dopunila ,j snimdla međusobne odnose u-
laza spilja i izvora. Za razli·ku ·od ranijih 
nacrta, koji su prikazivani odvojeno za sva-
ku spilju, ovdje su prikazani zajedno da se 
bolje vide međusobni odnosi. 
Zanimljivo je napomenuti da je tek po-
sljednje istraživanje (izvršeno 17. XII 1972.) 
pokazalo prave odnose Vehike i Male Bara-
čeve s pilje. Us tanovljeno je da se spilje pre-
krivaju, odnosno da se Velika Baračeva spi-
lja svojJm gomjJm kanalom i zapadnim di-
jelom Donjeg kaJnala nalazJ iznad završnog 
dijela Donje spilje, da se istočni dio donjeg 
kanala Vel•ike Baračeve spilje nalazi pokraj 
Donje Baračeve spi·lje, te da su u relativno 
istoj razini. 
Prirodna veza (prolaz) između spilja nije 
pronađena. Razvoj ovakovih sistema geo-
morfološki je moguć zahvaljujući horitzontal-
nim slojevima. Detaljna geološka i hidro· 
loš·ka mjerenja mogla bi pokazati. da Iri se 
radi samo o jednom ili dva sp<iljska siste· 
ma. 
MALA BARACEVA SPILJA ima glavni smjer 
protezanja zapad-jugozapad. Sastoji se samo od jed-
nog, bez sporednih, !(anala, l got ovo je potpuno ho-
rizontalna. Dužina kanala od ulaza do kraja spilje 
iz.nosi 362 m. 
Poćevši od ula:>.a spiljskl se kanat najprij e blago 
spušta oko 4 m n a dužini od ok o 10 m, a onda se 
ope t postepeno uzdiže, pa nakon 50 m dostigne v i-
sinu ulaza i tako se prosti re dalje sve do svog 
k raja . 
Ulazni dio spilje Ima smjer prema jugu ali n a-
kon 30 m skreće prema zapadu. To je ujedno i naj-
Siri dio spilje (7- 8 m) bez siga. Tlo se sastoji od 
mekog blata i k amenja. Skrenu v$! na zapad, sti-
jene i tlo bivaju presvučenl sigastom prevlakom, 
a pro laz se suzuje mjestimicno na svega 1 m. Tu 
j e vršeno p r·ošlrenje prolaza. Na 80 m od ulaza 
spilja skreće pt·ema sjeve•·ozapadu l u daljih dva-
desetak meta•·a tvori malu dvoranu. pt·egradenu 
na k upinama siga. Sjeve ro?.apadna stijena tc dvora-
nice naročito s e ističe oStrim kristalima k a lcila u 
obUku koralja s malim udubljenjima uz tlo u ko-
jima ima pizolita. Hodnik spilje skreće tada prema 
j ugozapadu, pa ponovo prema sjeverozapadu. Na 
130 m i 150 m od ula~a nalaze se posred hodnika 
sigasti stupovi. Tlo se opet sastoji od blata (rela-
tivno s uh og) i kamenja . Od 150-200 m od ulaza 
spiljski se kana l prote:Ge u smjeru zapad-jugozapad 
i na 180 m od ulaza opet ima s igastih stupova. Sti-
jen e su pokrivene sigastom prevlak om. Do 250 m 
spilja ima pravac zapada. Na 220 m od ulaza strop 
se spušta svega na 1 m 1-.nad tla tako da je tu 
Isk opan t·ov dubine 0,5-1 m u d užini od 10 m. Od 
250 m, gdje se nalaze d va lijepa slgasta stupa, spilj-
ski se kanal nastavlja u pravcu sjeverozapada l kod 
290 m naglo skreće u pravcu j ugoistoka. Na mjestu 
skretanja stijene su p rekrivene slgastlm saljevlma. 
a na tlu se nalaze ma le kamenice pune vode koje 
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kam('nlca ima mnogo suhih plzollta. a k anal je u 
obliku kanjona. Visina do stropa Iznosi 1 do 10 m. 
Od 320. m spilja se proteže u smjeru zapada i na 
362. m od ulaza zavrSava. 
U krajnjem dijelu spilje Ima mnogo lijepih si-
gastl h PI'Cvlaka. Na južnoj stijeni, na samom k raju 
spilJe. lmn mnogo potpisa, a istiće se 1 datum H. 
v m 1.892. (dan otvaranja spilje). 
Spll)il Je u cijeloj dužini •·elallvno lijepo pro-
hodna. Za posJetu je osim vlastitog svjetla potrebno 
ipak Imati planinarske cipele i vjetrovku . . 
VELJKA BARACEVA SPIWA Ima glavni s mjer 
protezanJa Istok-zapad. a sastoJI se od dvn gla,·na 
kanala (Gornjeg l Donjeg). Ukupna dutlna svih ka-
nala Iznosi 438 m. a od toga Je sada turistički pri-
stupačno 140 m. 
Pred ulazom u Vellku Baraćevu spilju nalazi se 
mala zaravan na ćijem je sjevernom kraju slga 
visine oko 1 m i promjera oko pola metra, donc-
sena Iz s pilje. Otvor promjera 5 X 4 m, sc nalazi 
Ispod d esetak metara visoke st.tjenc 1 vodJ prema 
JUgozapadu. Spiljski kana l trokutastog pro fila pro-
tc:te sc u Istom smje1·u oko 100 m gotovo horizon -
ta lno. Na 15. m od ulaza Je ostatak zida debelog 
oko 80 c m. rza zida je dvoranicu p•·omJcra desetak 
m. visoka 7-8 m, u čijoj se s re dini nalazi gomila 
tzmc~ina (guana) Slšmiša vL~Ol<a 1 m. Tu sc usjeć" 
Jn ki :t.adah. St:·op je u toj dvon·nl crn od boravka 
mnogobrojnih šiSmiša . (U ljetu 1971. god. tu je bo-
ravila kolonija Sl~miša od o ko JOOv komada). 1):1 ove 
dvo rane nastavlja se dvorana · Slonovi h nogu~ duga 
pedf)Seta k . a široka IG-15 m. VIsina stropa se kreće 
od 7-12 m. S obzirom da se u Utcraturl nigdJe ne 
spominje Imc ovoj dvorani. speleolozl "Zelje.,nlćara~ 
dali su joj Ime po sigama debellm 0.5 - 1 m. koje 
vise sa stropa u dužini od 5- 10 m. a na kraju su 
kao nožem odsječene i podsjećaju n a slonove noge. 
Dvorana je puna takvih slga koje završavaju na 
n.s-1.5 m iznad tla, kao i stupova. pu zato put vi-
juga između tih sigastUl ukr asa. Sige su pretežno 
biJele boje dok je lio sastavljeno od nabacanog ka-
mcnjll (tlo je p oravnano radi lakšeg pro la7cnja) i 
s uhog blata smeđe boje. u p•·ts topaćnom cllje lo ~pl­
Ije 10 je naj in tc rcsantnlji clio. 
crtao 8ož1ć Vlado 
Na 80. m od ulaza u tlu se nalazi Jama promjl'-
ra oko 5 m. duboka 7 m . koja se dalje proši ruje. 
Dno jame se sasto ji od ur uSenog kame nja. Put vodi 
s desn e strane jame lzmeau siga. Dvedesetak me ta-
ra ctn lje od jame dolazi se do proši•·enja. Tu glavni 
kanal skreće prema sJevero-zapadu. a prema jugu 
se otvara široka provalija (ulaz u Donji kanal) . 
Glavni sc kana l nastavlja u p1·avcu zapada još 
četrdesetak metara l lak o je prohodan. Sirlna mu 
se k•·eće 5- 8 m. a visina 7- 15 m. Stijen e su gole 
bez slga. oslm u zadnjem sjevernom dijelu kanala 
gdje Ima saljeva l stupova. Tlo je i ovdje ravno . a 
sastoJI se od suhog blata. Desetak metara od ulaza 
u Donji kanal n a maloj okuci kanala U7 južnu sti-
jenu jasno je vidljiva sonda dubine 0.5 m l o ko 
nJe ima Još uvijek dosta komadića raznih kosti. 
Završetak toga kanala nalazi se na u o. m od ulaza. 
Spiljski se kanal 1 dalje nastavlja. all dalje nij e 
prohodan za običnog posjetioca. Tu se u Uu otvara 
jama dubine 3-5 m koju ruje moguće zaobići. Pri-
likom uređenja spilJe 1892. god. tu j e bio postavlJen 
drveni most koj l sada leži istrunuo na dnu jame. 
Jama se protc~e u pravcu jugozapada, n onda ka-
nal opet skreće prema sjeverozapadu. Tu kanal po-
staje uzak svega 1-2 m. a ll zato visok 2- 10 m. Tlo 
se sastoji od vla?.nog blata dok su stijene prek t•lvcnc 
saljevlma. a sa strop11 vise dugački sta laktiti. Ova-
kove karakterl slllte kanal zadržava l da ljih 75 m. 
Kanal dalje skreće 25 m prema jugozapadu. pa 
onda 50 m prt>ma sj~>verozapadu. Na 25. m od ovog 
oštrog sk retanja u pravcu sjeverozapada na tlu se 
nalazi oko 0.5 m visoka gomila Izmetina ~!Sml§a. a 
svega par mNara dalje sonda duboka 0.5 m. s dosta 
kosU u njoj l oko nje. 
Na 2SO. m od ulaza tlo sc uspinje za svega ne-
koliko metara. a sastoji se od sigaste kore. Strop 
se spuSta na svega 1-o.s m iznad tla. pa se treba 
provlaćiU. Desetak metara dalje Uo se s pušta na 
prljaSniu visinu l nakon 5 m kanal postaje n epro-
lazan (preuzak za čovjeka) iako se svjetilJkom može 
osvijetliti još oko 5 m dalje. r sige sa stropa se 
spuštaju nis ko tako da je dalji prolaz nemoguć. 
Dužina ovog gornjeg liJ glavnog kanala Iznos i 269 m. 
Ulaz u DonJI kanal moguć je !:t gornjeg na oko 
100 m od ulaza. 
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Prilikom uređenja spilje tu je bila postavljena 
ograda, koja je međutim istrunula l leži polomlje-
na na dnu kanala. SpuStanje u DonJI knnal sad je 
moguće jedino s pomoću ljestvica Ill uteta. 
Od mjesta spuStanja kanal se pruta u pravcu 
Istok-zapad. Slrina na tom mjestu Iznosi petnaest 
metara. a visina dvadesetak metara, dok Je za spu-
štanje potrebno 17 m ljestava. Strop je bogato ukra-
sen stalakllllma 1 do 2 m dužine, a stijene snije-
vima. 
Prema zapadu kanal sc uzdiže 1 oko 10 m od 
mjesta s puštanja postaje horizontalan tvor·cći dvo-
ranu .Sirlne 10 l dužine 20 m. Na južnom dijelu dvo-
rane nalazi se l m visoka gomila Izmctlntl SISmlša. 
Nastavljajući prema zapadu tlo se jo$ uzdiže J u 
zavr.Snom dij elu dosiže razinu glavnog kanala. V 
tom dijelu, naroćito na južn oj stijeni. ima veoma 
lijepih saljeva. Na samom kraju tog k anala opet 
se nalazi velika gomila i?.melina. 
Na mjestu spustanja u DonJI k a nal nalazi se 
na sredini k anala nekoliko lijepih stalagmita visine 
2 l 3 m. Tlo je tu presvućeno sigastom korom. P•e-
ma Istok u kanal se suzuje na 10-12 m l strmo st> 
s pusta. Na 30. m od mjesta s puštanja dolazi se na 
najnižu točku u spilji (30 m od mjesta spuStanla 
111 31,5 m od razine ulaza). Tu visina kanala Iznosi 
15-17 m. a lio se sastoji od uruscnog kamenja . Sti-
jene l strop su prekriveni slgovlnom. Vidlj1vo j<.' 
da podzemna voda povremeno tvori O\'dje malo 
jezero. 
Idući dalje prema istoku nailazimo 011 tlu veću 
nakupinu stgovine b ijele boj(' k oja podsjeća na 
stog sij('na v isine oko 4 m. Vrh Lo!( huml<n j0 vo-
doravan l potpuno bijele boje. Vrlo su liJepo uoćlji­
vi kristali k alctta . 
u eset m etara dalje dolazi S<' nn Is tu rozlnu k:~o 
i Ispred humka ali tu kanal postaj0 nl>ak. Tlo Je 
prekrilo mokrim b latom. s vldlllvtm tragovima ne-
davno tcku<'e vode. Dvije pukotine prema jugu 
dnlu na~lutitl đa l? njih dotiće vođa. n k8n~ l u 
smjeru !•toka da voda u nlt>ga utlc'c. 7.1\vr~nt dio 
.lc vrlo nl7ak. pun blllill i n<'proln>an lako •t> mo~c 
osvijetliti jo~ par metar!l dalje. Dutlna DonJeg ka-
nala u smlt>ru lstok->apad i7no•l 134 m. 
Povijest istraživanja. Pred 83 godine, ili 
točnije 14. VIII 1892. god ine osposobljen je 
prvi put u Hrvatskoj za turist ički posjet 
jedan klas ični speleološ!Qi objekt: Baračeve 
spilje. (Prva spilja koju su u Ht·vatskoj u 
većem broju posjećivali turisti bila je Mo· 
dra spi lja na Biševu prilagođena za posjet 
tul'is ta još 1884. god.). 
Zbog svog zgodnog pnirodnog položaja, 
tj. zbog lake pristupačnosti i blizine tizvora, 
Baračeve spilje su još u davna vre~r.ena s lu-
žile kao sklonište i životinjama i ljudima. 
O tome govore brojne iskopane kosti i raz-
li či~i prethistorijski predme ti u d voranama 
Velike Baračeve spilje. Za vrijeme burnih do-
gađaja iz povijesti Vojne krajine ove su spi-
lje bile sklonište ljudima koji su se tu skla-
njali od turske najezde. Prema pričanju lju-
di samo ime Baračeve spilje potiče od ne-
kog Barača koja je kod ovih .. spilja »u juna-
čkom megdanu savladao biJesnog turskog 
gorostasa«. 
S. Ljubić navodi da se ove spi lje još zo· 
vu i Radakovićeve pećine (Vjesnik 'arheo!. 
društva br. 2 god. VII str. 34: »Napomena 
k članku M. Kišpatića«) . Odmah na početku 
Velike spilje još se nalaze ostaci zida koji 
je pred 200-300 godina vjerojatno služio kao 
obrana od 'napadača. U drugoj polovini pro-
šlog stoljeća, nakon neuspjelog narodnog 
ustanka Eugena Kvater-nika 1871. god. u Ra-
kowici, kada su posjeti Plitvičkim jezerima 
postali brojniji, počela su i prva speleolo-
ška ,istraživanja pristupačnij-i·h spilja oko1i-
ce Pldtvica. 
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Baračeve spilje su već tada bile poznate. 
I opet zbog Jake pristupačnosti, jer je jedi-
na cesta u to vrijeme za PHtVIice prolazila 
blizu spilja i lijepih .sigastih ukrasa, spilju 
su posjećiva~i ne samo ljubitelji prirodnih 
ljepota već i znanstveni xadnici koju su :P,ro-
učavali život u spiljama (naročito §i.šm1ša) 
i tragove nekadašnjeg života. Prvi napis 
o ovim spiljama potiče od I. T. Buneka 
pod naslovom ~> Die Wassernoth im Kars te<< 
iz 1874. god. Ostatke živih bića iz Bara-
čevih spilja naročito je proučavao prof. 
dr M. K<išpatić koji je 188S. god. u Vjesni:ku 
hrvatskog arheologičkog društva (God. VII. 
br. 2, str. ll i 34) objav.io raspravu pod na-
slovom »Kos ti iz Baračeve spilje kod l<ršlja«, 
u kojoj spominje kostoi spiljskog medvjeda, 
hijene, a i kosti »pretpotopnog čovjeka ... 
Te nalaze je M. Kišpatić spomenuo i u svo· 
joj knjizi •Slike iz geologije«. 
Zbog objavljivanja nalaza iz s rednjeg vi-
jeka (razn1 mcialni nakit i oružje) opisanih 
u navedenim djelima interes za ove spilje 
ic naroč i ta po rastao. Sve je više bilo lJudi 
koji su ih željel•i vidjet'i, ali i odnijeti koji 
dio od is kopina ili sigastog nakita. Da hi 
se to nekako spriječilo, Imovinska op6i<na 
o~linska da la je postaviti željezna vrata na 
utaz, pa su tom pril!ikom uređeni i putev,i 
kroz spilje, a na opasnijim mjestima u Ve-
likoj spilji postavljena je ograda. U ovako 
uređene spilje izvršen je 14. VIII 1892. god. 
prvi zvanični turističkri posjet u Hrvatskoj. 
Za ovu svečanu priliku bile su napisane i 
posebne pozivnice na kojima je pisalo: 
Dne 14. kolovoza 1892. u 9 sati prije podne 
otvara se svečanim načinom uz sudjelovanje 
pjevačkog družtva Lovora »Baraćeva špilja« 
koja leži u obćini Rakovici kraj Nove Kršlje. 
To se podpisani odbor usloboduje Vaše 
p.n. gospodstvo k takovom pozvati. 
Ulaznina od osobe SO novč . Odbor 
Lazo Odanov ić Ante Siljan Franjo Marković 
predsjedni k blagajnik tajni·k 
Na po leđini pozivnice bilo je napisano: 
P rogram 
l. Sastanak posjetnika u 9 sati prije podne 
na mostu Baraćcvom spiljom 
2. Pozdrav p.n. gostiju po predsjedniku od-
bora 
3. Ulaz u špilju praćen sa pjevanjem pjeva· 
čkog dru7.tva Lovor 
4. Odmor pred špiljom sa zajutrakom 
S. Doručak družtveni u Rakovici 
6. Polazak na PHtv·ioka jezera 
(Fotogr3ffija ove poz>ivnice objavljena je 
u »Našim planinama« br. 4 od 1956. god. u 
članku »Planinarstva u Hrvatskoj i speleo-
logija<<). 
O&.ulinska imovinska općina koja je vrlo 
zasluzna za uređenje spilja, nije se izgleda, 
o spiljama brinula na zadovoljavajući način, 
jer je već 1897. god. Društvo za uređenje i po-
ljepšavanje Plitvičkih jezera zahtijevalo da 
se »što strožije nadz:ire ta krasna Baračeva 
spilja koju je narod ne poznavajući prave 
vrijednote .prirodnih divota često puta i ne· 
hobice ·oštcćivao«. Nakon toga je spilje po-
novo uredila. ~gu_linska imovinska općina 
1898. god., ~h 1h .Je povremeno uređiva lo i 
Poglavarstvo upravne općine Rakovica. 
. Opis jednog izleta u Baračeve spilje dao 
Je J. p l. Sugh u >>Obzoru« od 4. VIII 1898. 
god. 
Baračeve spilje spominje i Dra!!tllin Hire 
t.' svom djelu »PrirodDJi zemljopis Hrvatske«, 
stampanom 1905. godine. 
. Prof. _Dragutin Franić u knjizi »Plitvička 
j~zera« 1zdanoj 1910. god. opisuje kako su 
~Ile urc~enc ove sp!lje ,j kaže: »Iskopano je 
1 _od~onJeno k_amenJ~ s neprola~nih mjesta, 
n1slu su hodmc1 raš1renJ], ponori ograđeni a 
~laz zatyoren vrat•hr:a. Načinjene su klupe 
1 stolov.' pre? ul?zry1m. ~vodom a po spilji 
J?Ora~mJe~tenJ svjetiomc, za baklje j svije-
ce~'· 1 dalJe : »U Novom Kršlju može se ra-
SV.Jeta za hod po spilji ·kupiti a može sc i 
objed 111aručiti«. 
. <?sim. toga prof. Fran ić piše: »Nadzor na 
~piiJom. 1 spomen:knjigom povjeren je Osto-
J}. Vran1ću IZ ~ršlja, koj•i je valjda jednu tre-
emu .svo&a V·.•j~ka spro_veo pod zemljom u 
BaracevoJ ~Pd.JI 1 drugim susjednim spilja-
ma~'· Po OCJeni prof. Franića treba »desetak 
sat1 da se sve redovito razgleda«. 
. N~š u~ažcni speleolog prof dr Josip Po· 
ljak Jstraz1vao .J e 1913. god. zajedno s prof. 
drom K?c~om _spi lje okol<ice Plitivica J 1914. 
god. O~Javw dJ~!o »P.e6i.12e. hryatskog krša« 
ll ~Pecme _okollsa Phtv1ckJh jezera Drežni-
ka ~ Rakov~ce). I straživanje je izvedeno u 
okv1~u »Pmr<??oslovnog istraživanja Hrval-
s~e 1 Sl~von<l.Je«, a naručio ga je Matema-
blčko p;.u·odnoslo\~n! ra~red J ugoslavenske 
akademiJ~ znanosti ~ umjetnosti u Zagrebu. 
U _tom .?J el l! su prvJ. puta objavljeni 11acrti 
~wh spliJ.a 1 fotografiJe. P rema opisu J. Po-
IJ~ka moze se konstatirati da su spilje već 
bile ~apušt~ne. Dapač~, ~oljak spominje po-
!omlJene s1~e, srušem z1d, razbacane kosti 
1 kaze. da Je neki dr Gradt (vojni liječnik 
u KršiJ~) odnio naj ljepše kosti. 
Za?nJ 1 napis o Baračev•im spiljama pri je 
II s_v.1~tskog r.ata bio je Jz pera dra Ivana 
~raJaca, .z~sluz~_og yred1:~tnog planinara, po-
S)etwca 1 1stra:m~ac_a nas1h spilja. On je 23. 
V !?2~. _god. _POSJetiO Baračeve spilje i svoj 
doz•viJa.J op1sao u »Hrvatskom planinaru;, 
br: 7 od 1925. god. pod naslovom »Bar:.~bve 
spJIJe .. k<?d Rakovi~e«. ~pi·! je je posjet·io u 
pr~~n.Jt Jednog mJe.š~anma Jz Kršlja »koji 
spilJe pozna«. O s•pilJama se nilli tada nije 
više. _nit_ko brinuo, jer je Krajač zap·isao: 
»~ptl.J a ~e neka~a .. navodno pred ~rideset go-
dJ~~'. bila ~ui~1V1ra1!a« (g~voreĆI o Maloj 
spri)!) . dok_ .le za. Vel1ku n~p1sao: »Pred njo m 
(spilJom) .1e očito nasutu teren valjda od 
kopanja u spilji, a us red toga ravnog terena 
s~oji stuP. s_ige o~ po prilici ~etar .i. pol vi-
smt:, kOJ'l Je oč·1to donesen 1z spilJe«. Od 
svog vodiča je Krajač saznao vrlo intere-
s~tan podatak: »da su spilje bile posje-
6Lvane pred tridesetak godina brojno, te da 
su čitavi nizovi kočija stajali pred Baračevim 
brdom, koje su dovažale stra111ce sa Plitvica, 
odnosno iz Ra·kovicc i Senja, kojri su dola-
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ziJ.i razgledati te spilje. Danas rijetko koji 
posjetnik zaluta ovamo«. 
Ovo _što je napisao Krajač vrijedi i za či­
t~y penod do današnjih da.na. Te spilje više 
n•J.e gotovo nitk~ posjećivao. Za vrijeme II 
SVjetsko~ rata spilje su, kao i sve druge pri-
stupačnije spilje kod nas, služile kao sklo-
nište od. ?epr.ijatelja, a p~slije rata u njih 
su zaia:lllh samo s-peleolo:m i to tek u neko-
liko navrata«. O njima je p isao ing. S. Boži-
čević u »Našim planinama« br. 4 od 1956. u 
prikazu o povijesti speleološkib 1straživanja 
u Hrvatskoj. Tokom 1960. ged., kada su eki-
pe Speleološkog društva H rvatske vršile si-
stematska speleološka istraživanja Like je-
dna ek<i<pa sastavljena od članova SOPD ',.t.e-
lje:oničara« iz Zagreba na čelu s ondašnjim 
studen tom (danas dipl. ing. Ivicom Pasa-
Pićem) detaljno je i·stražila spilje, a 1971. 
god. spilje je posjetila jedna grupa speleo-
Joga iz SOPD »Željezničara« iz Zagreba i fo-
tograilirala ih. Kao što je na;pi'ijed rečeno 
posjet je upriličen i 27. VII 72, a 17. XII 72. 
izvršeno je završno istraživanje. Prema pri-
čanju seljaka ovamo je osim spomenutih 
grupa došlo svega nekoliko pojedinaca ko-
jima oni ne znaju imena. 
Potrebno je ovdje napomenuti da je ure-
đenje Baračevih spilja 1892. god. im alo velik 
u tjecaj na tuPizam u Lici (naravno, u onda-
šnjem smislu turizma, jer je dalo podstre-
ka za uređenje i drugih spilja kod nas. Tako 
su karlovački ljubitelji prirode uredil·i za ru-
Pistički posjet Vodenu spilju kod Sića (b llizu 
s 
Krnjaka, dvadesetak km od Karlovca) 1892. 
god. Mještani Perušića (kraj Gospića) ure-
đivali su od 1900-1903. god. spilje »Sareo-
grad« i »Međinu spilju«. Djelomično očuva­
ni p utevi još i danas olakšavaju posjet •tim 
spiljama. Otprilike u isto vriJeme uređene 
su stepenice i olakšani prolazi kroz ulaz-
ni dio Gospodske pećine na izvoru Cetine u 
Dalmatinskoj Zagoni. 
Sve te spomenute spilje mnogo su pasje· 
ćivane pred seda mdeseta k godina, čega se 
još danas sjećaju stavi ljudi iz okolice spi-
lja. Otkrivanje novih spilja po cijeloj Hrva· 
tskoj, kao i njihovo uređenje (1911. Sparo-
žna kraj Rijeke, 1928. Vrlovka kraj Ozlja, 
1929. Vranjača kod Splita, 1931. Spilja vile 
jezerkinje i Supljara na Plitvičkim jezeri-
ma, 1935. Cerovaoke pećine kod Gračaca, Ma· 
nita Peć u kanjonu Velike Paklenice itd) kao 
i izrada novih puteva uvjetovali su da prve 
uređene spilje pomalo padaju u zaborav. 
Danas su Baračeve s pilje potpuno zapu· 
štene. T·ragovi uređenja se još i danas po-
znaju i još uvijek olakšavaju njihovo razgle-
davanje. U neJ<.im iskopanim rovovima ima 
vode i bla ta ali s u općeni to kanali u dobrom 
stanj u da je Donju spilju moguće razgledati 
u cijeloj dužini (( ko 360 m). Oko dviju jama 
u Veli·koj spilji danas nema ograde a li je 
prolaz moguć. 
Prema pisanju prof. Franića ranije je bi-
lo moguće siJazitJi -i u »drugu jamu« (Do-
nji kanal) u kojoj se nalaze najljepši siga-
sti ukrasi u Velikoj spilji, međutim danas 
nema tragova nekog uređenja, osim polom-
ljenih siga na mjestima gdje je jedino m o-
guće spuštati se. Veliku spllju je sada mo-
guće razgledati u d~ini od oko 140 m. 
ZAK.UUCAK. Na osnovi snimljenog nacr-
ta spilja i sadašnjeg stanja sigastih ukrasa 
bilo bi moguće ponovo urediti spilje za tu-
rističk·i posjet. Mogao bi se relativno lako 
uredibi kružni tur.is tičk i put. Ulaz u spilje 
može biti na otvoru Male, a izlaz na otvoru 
Velike spilje. Put može ići kroz Ma_lu spilju 
o rpriJ.ike 180-200 m od ulaza. Tu Je potre-
bno probiti sNjenu oko 4-6 m u Donji ka-
nal Velike spilje. Tada bi se put mogao _ure-
diti gotovo duž cijelog Donjeg kanala l na 
krajnjem zapadnom dijelu Donjeg kanala 
probiti stijenu (2-3 m) u Gornji kanal Velike 
spi lje. Odavde bi sc išlo prema izlazu. Duži-
na turističkog puta bi iznosila oko 180 ~ u 
Maloj spilji, oko 70 m Donjem kanalu Ve~ke 
spi lje i oko 150 m u GornJem kanalu Veltkc 
spilje, tj. ukupna dužina bi bila oko 4~ m 
što bi se moglo u laganom hodu proc1 za 
oko pola sata. 
U tu svrhu treba postaviti vrata na oba 
ulaza, malo dotjerati pristupne puteve od 
izvora do spilje, proš·irit·i ,j urediti postojeće 
puteve kroz Ma lu spilju, probiti prolaz u 
Donji kanal Velike spilje, urediti put kroz 
Donji kanal (postavati stepenice oko 30 m 
visi•nske razlike na dužini od o ko SO m), 
probit·i z,id iz Donjeg kanala u Gornji i ure-
diti (dotjerati) put u Gornjem kanalu. Spi-
lje bi se mogle ili elektrif.icirati (jer neko· 
liko stotina metara od nje prolazi struja) 
ili osigurati vodiča s karbidnim lampama 
(kao u spilji Golubinjači na Plitvičkim je-
zerima). Teren ispred spilje je idealan za 
ugodan odmor (šumica, livada, izvor). Po-
stojeći put od glavne ceste (u dužini od 
400-500 m) treba popravili i omogući ti pri-
laz kolima. Pred splljom ima mJesta i za 
uređenje parkirališta. Uz relativno m~la fi-
nancijska sredstva i dosta dobre vOIJC ove 
bi sc spilje mogle ponovo aktivirat·i. Prij<: 
pr.istl!panj_a. o_va kovom. z~_hvatu. pot!·ebno. '?J 
bilo JZvrš1t1 JOŠ detalJlllJa sn1manJa SpilJe 
(geodetska). 
Osim toga Baračeve spilje b i zbog povi-
jesnog, geomorrološkog i estetskog znače­
nja svakako t1·ebalo stavi ti pod zaštitu dr· 
žave, jer ih nema među 27 S]>ilja u SR Hrvat-
s koj kol1iko ih ima na popisu Republičkog 
zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu kao po-
sebno zaštićenih spomenika prirode. 
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SUMMARY 
THE PAST AND PRESENT OF BARACEVE CAVES 
Vladimir Božić 
The author fo llows the course of explo· 
ration made in the two interesting Barače­
vc Caves in the Croatian karst region. 
The important event referrJng to the ea-
ves is Augus t 14, 1892 when they were arran-
ged fo r tourist visiting, and thus having be-
come the first Croatian caves arranged for 
touri<sts. The length of a ll ohannals shaping 
6 
the Big Baračeva Cave makes 438 metres, 
while the Little Baračeva has 362 metres of 
length. 
Besides the posilion and morphological 
descniption of the caves, the author dema· 
nds the rearrangement and the protecLion 
for the caves as they arc considered monu· 
ments representative of nature. 
,. 
